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Cezaevinin gönüllü konuklan fSSSSSSSSSSSSS
n  dün gece gönüllü olarak geldiler yıllarca hapis yattıklan yere. Kimler ziyaret etmemiş ki burayı! 
Nâzım Hikmet, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Enver Gökçe, Vedat Türkali ve isimlerini sayamadı­
ğımız nice sanatçı, şair. Dün geceki konuklar da tbrahim Balaban, Zihni Turgay Anadol, Nail 
Çakırhan ve Osman İşçi idi. Kendi ifadeleriyle “Evlerine” dönmüşlerdi. “Sultanahmet Cezaevi, 
şimdi kültürevi oldu. Yani özgürlüğün işkenceden, tutsaklıktan alması için olanak doğdu.
“Artık özgürlük, işkenceden intikam alıyor” diyen Osman tşçi, suçsuz yere 5 yıl boyunca bu ce­
zaevinde yattığını belirttikten sonra, “ İnanın dostlar, her şeye karşın tüm acı olaylarla alay ettim 
cezaevinde. Ezilmedim, yine de alay ettim. Hâlâ da öyle yapıyorum haksızlıklara karşı” şeklinde 
ifade ediyordu duygularını. 16 yaşında iken cezaevine giren İbrahim Balaban, sorgu hâkiminin, 
ya 16 bin lira ya da 3 yıl hapis yatarak cezasını çekeceğini söylemesi üzerine, “ İş Bankası’nın ser­
mayesi bile 16 bin lira değil, hem 16 yaşındaki çocuğun cezaevine düşecek ne suçu olabilir diye 
kendimi savunmama karşın yine de cezaevine girdim. Gerçi buraya düşmesek ressam falan olaca­
ğımız da yoktu zaten” diyerek, konuklara dertleri anlatmanın sıkıcı olacağını, şirin anıların da
anlatılması gerektiğini belirterek, “Zaten bu şirin andar da hep çektiğimiz çilelerin içinden çıktığı 
için yine de dert anlatıyoruz” diyordu neşeli kahkahalar atarak. J j . •j 2—
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